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Izvod: Cilj rada je bio da se kod NS sorti lucerke odredi nivo prinosa i
kvalitet suve materije lucerke u zavisnosti od u~estalosti ko{enja. Sorte lu -
cerke su u intenzivnom sistemu iskori{}avanja ko{ene pribli`no u fazi po~etka 
cvetanja, odnosno tri puta u godini setve, a pet puta u drugoj godini `ivota
biljaka lucerke. U manje intenzivnom sistemu lucerka je ko{ena dva puta u
godini setve i ~etiri puta u drugoj (2006) godini. U ravni~arskim predelima
Srbije mogu}e je lucerku kositi ~etiri ili pet puta, bez smanjenja prinosa i
trajnosti luceri{ta. Maksimalan prinos i najbolji kvalitet suve materije mo`e se
posti}i alternativnom kosidbom ~etiri ili pet puta godi{nje i setvom sorti
razli~itog vremena stasavanja (dormantnosti). Najdormantnija NS sorta je
Novosa|anka H-11, a najmanje dormantna (najra nostasnija) NS Banat ZMS II.
Klju~ne re~i: dormantnost, lucerka, NS sorte, prinos, kvalitet, u~esta -
losti ko{enja
Uvod
Te`nja proizvo|a~a lucerke je da se dobiju maksimalni prinosi zelene krme
i sena visokog kvaliteta tokom godina iskori{}avanja (4-5 godina). Sa porastom
prinosa krme lucerke opada kvalitet i obrnuto, nezavisno da li je pove}an prinos
zbog plodnosti zemlji{ta, povoljnih ekolo{kih prilika, odgovaraju}eg intenziteta
iskori{}avanja ili oplemenjivanjem na ve}i prinos ili bolji kvalitet (Kati}, 2001).
Kako posti}i optimalan odnos izme|u prinosa i kvaliteta, odnosno najve}i
prinos i najbolji kvalitet zelene krme i sena, je najve}a dilema u proizvodnji
lucerke (Orlaf & Putnam, 2004).
Intenzitet iskori{}avanja, faza razvi}a u momentu ko{enja, broj otkosa u
godini, vremenski in ter val izme|u otkosa, su mere koje odre|uju ne samo nivo
prinosa i kvaliteta zelene krme ili sena, ve} i trajnost luceri{ta i ekonomi~nost
proizvodnje. Kako se lucerka razvija i raste prinos zelene krme i sena je ve}i, ali
kvalitet krme opada sa staro{}u biljaka, linearno iz dana u dan (Kati} et al.,
2005). ^esta kosidba ne uti~e samo na prinos i kvalitet krme ve} i na bujnost
biljaka i njihovo pre`ivljavanje u stresnim uslovima (Orlaf & Putnam, 2004).
Ako je vremenski in ter val izme|u dva otkosa manji od 30 dana, biljke ne -
maju dovoljno vremena da sinteti{u i obnove rezervne materije u korenu (Kati} i
sar., 2004). Sheaffer et al.,(2000), su ustanovili da lucerku u Minesoti treba kositi 
svaka 34 dana ako se kosi pet puta, a svaka 42 dana ako se kosi ~etiri puta
godi{nje.
Prinos i kvalitet zelene krme ili sena lucerke se ne umanjuje intenzivnijim
iskori{}avanjem. Novije selekcionisane sorte su bolje podnosile intenzivno isko -
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ri{}avanje u odnosu na stare autohtone sorte (Kallenbach et al., 2002). Kvalitet
zelene krme ili sena mo`e se pobolj{ati gajenjem dormantnijih sorti, koje su
kasnostasnije i kod kojih sporije opada kvalitet sa razvi}em (Orlaf & Putnam,
2004). Intenzitet iskori{}avanja treba da bude prilago|en ekolo{kim uslovima
(Gossen, 1994), tehnologiji proizvodnje, stanju useva, ali i specifi~nim osobi -
nama sorti da bi se ostvario {to ve}i prinos i bolji kvalitet zelene krme ili sena i
du`ina trajanja luceri{ta.
Cilj rada je bio da se kod NS sorti lucerke odredi nivo prinosa i kvalitet suve
materije lucerke u zavisnosti od intenziteta iskori{}avanja.
Materijal i metod
Poljski ogled je izveden tokom 2005. i 2006. godine, na eksperimentalnom 
polju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Posejane su ~etiri NS
sorte: NS Banat ZMS II, NS Mediana ZMS V, Slavija i Novosa|anka H - 11. Setva je
izvr{ena u dva ogleda, jedan pored drugoga. Sorte su sejane po slu~ajnom blok
rasporedu u pet ponavljanja, a veli~ina osnovne parcele je bila 5 m2. Setva je
izvr{ena sa 15 kg/ha semena. Kao mere nege, primenjeni su herbicidi u fazi 3-5
trolista (Pivot) i insekticidi u cilju suzbijanja lucerkine pipe i lisnih va{i.
Na ogledu sa tretmanom intenzivnog iskori{}avanja lucerka je ko{ena (u
fazi po~etka cvetanja) tri puta u 2005 (godini zasnivanja) i pet puta u 2006
(drugoj godini `ivota biljaka lucerke). U manje intenzivnom sistemu iskori{}a -
vanja lucerka je ko{ena u fazi punog cvetanja, dva puta u 2005. godini i ~etiri
puta u 2006. godini.
Prinos krme je meren po parcelici, a za izra~unavanje prinosa suve materije 
uziman je uzorak od 500 g, koji je su{en u su{nici na 60°C, 120 h, za dobijanje
sadr`aja suve materije. Morfolo{ke osobine, udeo li{}a, visina biljaka, broj i
du`ina internodija, su mereni na posebno uzetom uzorku od dvadeset izdanaka
po ponavljanju.
Za ocenu kvaliteta suve materije poslu`ile su hemijske analize o sadr`aju
sirovih proteina, sirovih vlakana, pepela, masnih materija. Hemijske analize
ra|ene su u Laboratoriji za agroekologiju Instituta, po standardnim metodama.
Rezultati su statisti~ki obra|eni dvofaktorijalnom analizom varijanse, pri
~emu je faktor A sorta, faktor B otkos. Razlike izme|u sorti su testirane NZR
testom na nivou zna~ajnosti od 0,05 i 0,01%.
Rezultati i diskusija
U godini setve lucerke (2005) nisu dobijene zna~ajne razlike u prinosu
zelene krme ili sena izme|u sorti, u oba sistema iskori{}avanja (ko{enja) (Tab.
1). Udeo li{}a je bio ve}i kod sorti Slavija i NS Mediana ZMS V, u oba sistema
iskori{}avanja. Visina biljaka nije se zna~ajno razlikovala izme|u sorti zavisno
od na~ina iskori{}avanja. Me|utim, sve sorte su imale vi{e biljke u manje
intenzivnom sistemu iskori{}avanja. U ovom sistemu je bio ve}i broj internodija
kod svih sorti, a u intenzivnom sistemu ve}im brojem internodija se isticala sorta 
Novosa|anka H-11. U du`ini internodija nije bilo zna~ajnih razlika izme|u sorti u 
oba sistema iskori{}avanja (Tab. 1).
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Tab. 1. Prinos i morfolo{ke osobine NS sorti lucerke zavisno od intenziteta iskori{}avanja
u godini setve (2005)
Tab. 1. Yield and mor pho log i cal traits of NS al falfa cultivars de pend ing of uti li sa tion in ten -


























NS Banat ZMS II 38,3 6,1 41,3 63,0 13 5,0
NS Mediana ZMS V 36,7 5,3 46,8 60,6 13 4,6
Slavija 39,2 5,6 47,8 66,2 14 4,7
Novosa|anka H-11 39,1 6,5 44,6 66,1 15 4,6


















NS Banat ZMS II 22,9 5,7 45,6 73,0 16 4,7
NS Mediana ZMS V 20,8 5,6 47,0 73,0 15 5,0
Slavija 22,2 5,6 47,0 65,4 15 4,3
Novosa|anka H-11 21,5 5,6 40,0 72,6 15 4,9















U drugoj godini `ivota biljaka lucerke dobijene su zna~ajne razlike u
prinosu zelene krme ili sena, izme|u sorti u intenzivnom sistemu iskori{}avanja. 
Sorta Novosa|anka H-11 je manje prinosna u intenzivnom sistemu iskori {}a -
vanja. U manje intenzivnom sistemu iskori{}avanja (4 otkosa) nisu dobijene
zna~ajne razlike u prinosu zelene krme ili sena izme|u sorti.
Tab. 2. Prinos i morfolo{ke osobine NS sorti lucerke zavisno od intenziteta iskori{}avanja
u 2006. godini




























NS Banat ZMS II 117,7 23,4 44,2 72,2 11 6,6
NS Mediana ZMS V 119,0 24,8 42,7 70,2 11 6,4
Slavija 124,4 23,2 43,4 72,8 11 6,6
Novosa|anka H-11 115,1 21,1 42,5 70,0 11 6,5



















NS Banat ZMS II 83,6 15,8 40,2 82,3 13 6,4
NS Mediana ZMS V 83,6 15,9 40,4 75,0 12 6,1
Slavija 86,9 14,9 42,3 71,8 13 5,7
Novosa|anka H-11 80,5 16,4 43,8 74,3 12 6,4
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U intenzivnom sistemu iskori{}avanja ve}i udeo li{}a u prinosu imala je
sorta NS Banat ZMS II, a u manje intenzivnom Novosa|anka H-11. Vi{e biljke u
~etvo rootkosnom sistemu imala je sorta Novosa|anka H-11. Ve}i broj inter no di -
ja imale su sorte Banat ZMS II i Slavija u manje intenzivnom sistemu iskori -
{}avanja, a sorta Slavija se odlikovala i kra}im internodijama (Tab. 2).
Hemijski sadr`aj, odnosno sadr`aj hraniva, ukazuje na kvalitet suve
materije. Svarljivost suve materije je u pozitivnoj korelaciji sa sadr`ajem sirovih
proteina i zato se njihov sadr`aj koristi kao parametar kvaliteta. Razlike u
sadr`aju sirovih proteina izme|u sorti nisu bile zna~ajne ni u jednom sistemu
iskori{}avanja. Ukazali bi ipak na zna~ajno ve}i sadr`aj sirovih proteina kod
sorte Novosa|anka H-11 u manje intenzivnom sistemu iskori{}avanja. Tako|e, i
na ve}i sadr`aj proteina kod sorti NS Mediana ZMS V i Slavija u intenzivnom
sistemu iskori{}avanja. Najmanji sadr`aj sirovih proteina imala je sorta NS Banat 
ZMS II u oba sistema iskori{}avanja. Kako sadr`aj sirovih proteina opada sa
razvi}em lucerke i znaju}i da je NS Banat ZMS II najranostasnija NS sorta lucerke, 
to je ona br`e rasla i bila u starijoj fazi razvi}a od ostalih sorti (Tab. 3).
Sadr`aj sirove celuloze je u negativnoj korelaciji sa svarljivo{}u organske
materije, pa se sadr`aj celuloze ve}i od 22 % smatra indikatorom slabijeg
kvaliteta. Sorte se nisu zna~ajno razlikovale u sadr`aju sirove celuloze zavisno
od intenziteta kosidbe. Ukazali bi na manji sadr`aj sirove celuloze kod sorte
Novosa|anka H-11, {to govori da je ona ko{ena u mla|oj fazi i da je naj kas no -
stasnija. Sorta NS Banat ZMS II je imala najve}i sadr`aj sirove celuloze, a naj -
manji sadr`aj sirovih proteina, {to potvr|uje da je ona najranostasnija (Tab. 3).
Tab. 3. Hemijski sastav suve materije NS sorti lucerke zavisno od intenziteta
iskori{}avanja

















NS Banat ZMS II 19,77 2,14 24,3 10,5 44,6
NS Mediana ZMS V 21,21 1,84 23,1 10,5 43,4
Slavija 21,33 1,86 23,4 10,7 43,8
Novosa|anka H-11 20,37 2,07 21,6 10,9 43,6
















NS Banat ZMS II 19,97 1,72 23,8 10,6 43,9
NS Mediana ZMS V 20,09 1,71 23,7 10,4 44,2
Slavija 20,67 1,87 22,3 10,5 44,6
Novosa|anka H-11 21,61 2,30 22,3 11,2 42,2













Sadr`aj masnih i mineralnih materija nije se zna~ajno razlikovao izme|u
sorti. Ve}i sadr`aj masnih i mineralnih materija ostvarila je Novosa|anka H-11,
posebno u manje intenzivnom sistemu ko{enja.
Udeo bezazotnih ekstraktivnih materija bio je oko 44 %, a nisu zabele`ene
zna~ajne razlike izme|u ispitivanih sorti. Ukazali bi na ve}i sadr`aj BEM-a kod
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sorte NS Banat ZMS II u intenzivnijem, petootkosnom sistemu iskori{}avanja, a
sorte Slavija u manje intenzivnom sistemu iskori{}avanja (Tab. 3).
Rezultati ogleda ukazuju da sorti Novosa|anka H-11 vi{e odgovara manje
intenzivan (~etvorootkosan) sistem iskori{}avanja, jer je kasnostasnija i treba joj
vi{e vremena da obnovi rezervne materije u korenu. Sortama NS Mediana ZMS V
i Slavija odgovara intenzitet iskori{}avanja sa pet otkosa u godini. Me|utim, sorti 
NS Banat ZMS II, bi mo`da bolje odgovarao jo{ intenzivniji sistem sa 6 otkosa
godi{nje, u cilju balansiranja prinosa i kvaliteta suve materije.
Prema Sheaffer et al. (2000), Kallenbach et al. (2002), Kati} i sar., (2004),
lucerku treba kositi pet puta godi{nje u cilju postizanja maksimalnog prinosa i
kvaliteta, {to potvr|uju i na{i rezultati. Me|utim, Orlaf and Putnam (2004),
ukazuju da nije mogu}e kositi lucerku na svim poljima u optimalnoj fazi i pet
puta godi{nje i stoga predla`u alternativno iskori{}avanje sa ~etiri i pet otkosa
godi{nje, {to za uslove Srbije mo`e biti dobro re{enje. Ovakav pristup ko{enju
lucerke ima ve}i zna~aj kada se poslednji otkos koristi kao zelena krma ili za
spravljanje sila`e, jer je u jesenjem periodu veoma te{ko spremiti kvalitetno
seno zbog nepovoljnih vremenskih prilika (Orlaf and Putnam 2004).
Na prinos i kvalitet sena lucerke zna~ajno uti~e izbor sorte. Da bi se postiglo 
ravnomernije obezbe|ivanje sto~ne hrane tokom cele godine, potrebno je sejati
sorte koje se razlikuju u vremenu stasavanja (Kallenbach et al., 2002). Tako|e,
treba za svaku sortu odrediti najoptimalniji intenzitet iskori{}avanja. Setvom
sorti lucerke razli~ite dormantnosti mo`e se pobolj{ati kvalitet suve materije, jer
se kose u mla|oj fazi i sporije dolazi do opadanja kvaliteta sa odrastanjem (Orlaf
& Putnam 2004).
Sorte lucerke stvorene u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo imaju visoke
prinose i odli~an kvalitet suve materije u oba sistema iskori{}avanja. Tako|e,
primena intenzivnijeg sistema iskori{}avanja nije dovela do smanjenja i pro -
re|ivanja NS sorti lucerke.
Zaklju~ak
Lucerku, koja se gaji u ravni~arskim predelima na{e zemlje mogu}e je
iskori{}avati sa ~etiri ili pet otkosa godi{nje, bez smanjenja prinosa i trajnosti
luceri{ta.
Maksimalan prinos i najbolji kvalitet suve materije mo`e se posti}i alter -
nativnom kosidbom ~etiri ili pet puta godi{nje i setvom sorti razli~itog vremena
stasavanja (dormantnosti). Sorte lucerke stvorene u Institutu za ratar stvo i
povrtarstvo se razlikuju po vremenu stasavanja, odnosno dormantnosti.
Najkasnije stasava (najdormantnija) sorta Novosa|anka H-11, kojoj vi{e
odgovara sistem iskori{}avanja sa ~etiri otkosa u godini, kada su najbolje
izbalansirani prinos i kvalitet suve materije.
Slavija i NS Mediana ZMS V su sorte kojima vi{e odgovara sistem iskori -
{}avanja sa pet otkosa u godini, jer su to ranostasnije sorte, koje daju dobar
prinos i kvalitet bez smanjenja bujnosti biljaka.
Sorti NS Banat ZMS II, vi{e odgovara intenzivan sistem iskori{}avanja sa pet 
otkosa godi{nje, mogu}e je da bi {est otkosa u godini jo{ vi{e odgovaralo ovoj
sorti kao sistem iskori{}avanja, jer je ona najranostasnija (manje dormantna)
novosadska sorta.
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EFFECT OF CUTTING FREQUENCY ON FORAGE YIELD 
AND QUALITY IN NS ALFALFA CULTIVARS
Kati}, Slobodan, Mihailovi}, Vojislav, Mili}, Dragan, 
Karagi}, \ura, Miki}, Aleksandar
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: A field trial with four NS al falfa cultivars was car ried out in 2005 and
2006 at the Ex per i ment Field of the In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops in Novi Sad.
The ob jec tive of the study was to de ter mine yields and qual ity of dry mat ter in NS al -
falfa cultivars as af fected by cut ting fre quency (har vest ing fre quency). In the more in ten -
sive sys tem, plants were cut ap prox i mately at the start of flow er ing, three times in the year 
of plant ing and five times in the sec ond year. In the less in ten sive sys tem, al falfa was cut
twice in the first and four times in the sec ond year (2006).
In the plains of Ser bia, al falfa can be cut four or five times a year with no re duc tion in
ei ther yield or stand per sis tence. The max i mum yields and best dry mat ter qual ity can be
ob tained by cut ting four or five times a year (Tab. 1 i 2) and plant ing cultivars with dif fer ent 
dor mancy (mat u ra tion pe ri ods). The most dor mant NS cultivar is Novosa|anka H-11 and
the least dor mant (ear li est-ma tur ing) one NS Banat ZMS II (Tab. 2 and 3).
Key words: dor mancy, cut ting fre quency, al falfa, NS cultivar, yield, qual ity
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